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 نجامعة حلوا –أستاذ تصمیم الأثاث بقسم التصمیم الداخلي والأثاث كلیة الفنون التطبیقیة 
  
  جامعة حلوان –أستاذ مساعد بقسم التصمیم الداخلي و الأثاث كلیة الفنون التطبیقیة 
 
 جامعة حلوان -كلیة الفنون التطبیقیة -طالبة ماجستیر 
  
 sdrowyeK  tcartsbA
الإعتبارات الأساسیة التي تشكل التصمیم و تكسبھ القوة ھي النقط  و الخطوط  و الأشكال و القیم السطحیة و ھي 
و ھѧي مصѧدر ھѧام للإبتكѧار , و قد سمیناھا عناصر تشكیلیة لأنھا قابلѧة للتشѧكیل , جمیعا  ًتعمل في تصمیم الأثاث 
و یسѧتطیع , وفѧا  ًللرائѧي یتمیѧز بالسѧمات الفنیѧة الخالصѧة فتخرج عنھا أشكال مجردة لا تعني موضوعا  ًمعینѧا  ًمعر
فھѧي وسѧیلة المصѧمم , المصمم جمع ھذه العناصر و مقادیر لا حصر لھѧا فتعطینѧا نتѧائج تصѧمیمیھ لا حصѧر لھѧا 
و لكن جمیعا  ًاتفقوا في أعمالھم على , للتعبیر عن إحساسھ و قد أستغلھا المصممون في تصمیماتھم من زمن بعید 
الخ  و إیجاد ھذه الأسس التعبیریة ما یمیز عمل عѧن ... التصمیم من نقطة و خط و إیقاع و شكل و كتلھ مفردات 
ضعف وقصور الجانب التصمیمي للأثاث السكني المعاصر بالیمن نتیجة للخلط بین مѧا  : مشكلة البحث  .الآخر 
، لیمنیة في تصѧمیم أثѧاث المنشѧآت السѧكنیة إبراز الھویة ا  : أھمیة البحث . ھو یمني و ما ھو وافد فغابت ھویتھ 
 .تحقیق تواصل فكѧري بѧین الأثѧاث التراثѧي الیمنѧي والأثѧاث المعاصѧر و  الحفاظ على التراث الیمني من الاندثار
وضع تصامیم مستمدة من التراث الیمني تعتمد على نقل المضامین والأشكال وجعلھѧا فѧي إطѧار :   ھدف البحث 
مѧنھج ال دراسѧة علѧىالتعتمѧد  :منھج البحث .لباتھ من حیث الأداء الوظیفي و الجمالي حدیث یواكب العصر ومتط
 تحلیلѧيالمѧنھج وكѧذلك ال .بحث في الأثاث التراثي الیمني وتجرید عناصرھا واستخلاص مضامینھا للستقرائي الا
  .یھدف لتحلیل نماذج من عناصر الأثاث التراثي المعاصر  الذى 
  تراث  
  egatireH 
  ث التھاميالأثا
 erutinruF ymaheTlE  
  الأثاث المعاصر
 erutinruF nredoM 
  
 9102 rebotcO fo ts1 dehsilbuP  ,9102  rebmetpeS ht21 detpeccA  ,9102 tsuguA ht52 deviecer repaP
  
  noitcudortnI:
فیمیل نحوھا أو , التصمیم الجید ھو الذي یتلائم مع البیئة المحیطة 
ھكѧѧذا تتحѧѧدد الإعتبѧѧارات الأساسѧѧیة بنѧѧاء علѧѧى علاقتѧѧھ . ر منھѧѧا ینفѧѧ
یجد فیھ مѧا یثیѧر إھتمامѧھ و بشѧبع , أو تصمیم معین , بإنسان معین 
  . رغباتھ و إحتیاجتھ 
الإعتبѧѧارات الأساسѧѧیة لتصѧѧمیم الأثѧѧاث تمثѧѧل الصѧѧفة التѧѧي یجعѧѧل 
و تطلق على ما یتمیز بѧھ الشѧيء مѧن صѧفات , الشيء مرعوبا ً فیھ 
و المصمم عندما یشعر بأنѧھ لدیѧھ شѧيء مѧا , مستحق التقدیر تجعلھ 
بل , فسوف لا یرغب فقط في التعبیر عنھ علنا , یحتاج أن یعمل بھ 
و لعѧل , سیشعر كذلك بحاجتھ إلى تنفیذه بقواعد و أسѧس تصѧمیمیھ 
مجالنا في عملیة تصمیم الأثاث ھو من أكثѧر المجѧالات تعѧاملا ً مѧع 
, بѧھ الأثѧاث مѧن أھمیѧة بالغѧة فѧي حیاتنѧا ھنا لما یتمتع . الأشخاص 
و , لكونھ أحد أھم المكونات الأساسیة للحیزات الفراغیة من حولنا 
  .الذي یؤثر فینا بشكل مباشر أو غیر مباشر 
الإعتبارات الأساسیة تھدف إلى إیجاد أشیاء من صنع الإنسѧان لھѧا 
الأشیاء  كلما أرتفعت القیمة الكلیة لتلك, كفاءات و بالقدر المناسب 
فأعمѧѧال الأثѧѧاث لھѧѧا إسѧѧتخدامات , التѧي یبتكرھѧѧا الإنسѧѧان المصѧѧمم 
كѧأن , نفعیة ینبغي أن تكون بالضرورة ممتعة للمشاھد و المستخدم 
تكون متناسقة و ذات خطوط و مساحات و ألوان و علاقات رقیقѧة 
  .و مبھجة للنفس 
  melborP fO tnemetatS 
میمي للأثاث السكني المعاصر بѧالیمن ضعف وقصور الجانب التص
  نتیجة للخلط بین ما ھو یمني و ما ھو وافد فغابت ھویتھ 
  ecnacifingiS ydutS 
  .إبراز الھویة الیمنیة في تصمیم أثاث المنشآت السكنیة  •
  .الحفاظ على التراث الیمني من الاندثار •
  . مني والأثاث المعاصرتحقیق تواصل فكري بین الأثاث التراثي الی•
  : sevitcejbO ھدف البحث 
وضع تصامیم مستمدة من التراث الیمني تعتمد على نقل المضامین 
والأشكال وجعلھا فѧي إطѧار حѧدیث یواكѧب العصѧر ومتطلباتѧھ مѧن 
  .حیث الأداء الوظیفي و الجمالي 
 ygolodohteM 
  :تعتمد دراسة المناھج على التالي 
قرائي یبحѧѧѧث فѧѧѧي الأثѧѧѧاث التراثѧѧѧي الیمنѧѧѧي وتجریѧѧѧد مѧѧѧنھج اسѧѧѧت.1
  .عناصرھا واستخلاص مضامینھا 
مѧنھج تحلیلѧي یھѧدف لتحلیѧل نمѧاذج مѧن عناصѧر الأثѧاث التراثѧي .2
  .المعاصر 
  kroW emarF laciteroehT 
  : الأثاث تصمیم
یقوم تصمیم الأثاث على رغبة الإنسان في إبتكار عناصر و أشѧكال 
صبغة جمالیة و لھا وظیفة تؤدي طلب من متطلبات المتعددة و ذات 
أن لم یكن ھناك غѧرض مѧن تصѧمیم الأثѧاث فѧلا داعѧي لوجѧوده لѧذا 
التصمیم ھو الإبتكار التشكیلي بإستخدام خامات متعددة لإنتاج منѧتج 
یؤدي وظیفة معینھ صنع من أجلھѧا كمѧا یعتمѧد تصѧمیم الأثѧاث علѧى 
التخیѧѧل و الإبتكѧѧار و لا یѧѧتم تصѧѧمیم ثقافѧѧة المصѧѧمم و قدراتѧѧھ علѧѧى 
و لكѧن , الأثاث في العمل التطبیقѧي فѧي إطѧار شخصѧي واحѧد غالبѧا  ً
و الثاني ھو العامل الذي , ھناك عدة أشخاص أولھم المصمم الفنان 
و الثالث ھو العمیل الذي لѧھ متطلبѧات خاصѧة , یقوم بتنفیذ التصمیم 
 . (6002علي )في التصمیم 
  :تشكیلیة و بناء العمل التراثي التصمیمي العناصر ال: أولا ً
تعѧѧد عناصѧѧر التصѧѧمیم ھѧѧي مفѧѧردات لغѧѧة الشѧѧكل التѧѧي یسѧѧتخدمھا 
المصمم الداخلي ، وسمیت بعناصر التشѧكیل أو التصѧمیم نسѧبة إلѧي 
إمكانیاتھѧѧا المرنѧѧة فѧѧي إتخѧѧاذ أي ھیئѧѧة مرنѧѧة و قابلیتھѧѧا للإنѧѧدماج و 
ا  ًللعمѧѧѧل التѧѧѧآلف و التوحѧѧѧد بعضѧѧѧھا مѧѧѧع بعѧѧѧض لتكѧѧѧون شѧѧѧكلا ً كلیѧѧѧ
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وقد إختلف العلماء و المصممین و النقاد في تحدیدھا و . التصمیمي 
  . :(7002إسماعیل . ش) إتفق البعض الآخر علي وجودھا مثل
  .الخط   .   ٢.       النقطة .1
  :    النقطة  -١
ھي مجرد موضع في الفراغ لیس لھ  –النقطة كما في علم الھندسة   
یجعѧل تعریѧف النقطѧة فكѧره تجریدیѧة أبعѧاد ولا مѧادة ، و ھѧو مѧا قѧد 
إلا أن وجѧѧود نقطیتѧѧین ممѧѧا یѧѧوحي ببدایѧѧة مѧѧا و , صѧѧعبة الإسѧѧتیعاب 
أما النقاط . نھایة ما ، و یقودنا إلي فكرة الخط الموصل بین النقطتین
التي تنتشر علي ھیئة حقل یوحي بوجود بؤرة ما أو بتركیز الإھتمام 
لفراغ ، أو عندما تترابط و عندما تتحرك النقطة في ا. بشكل أو بآخر
و یتسم الخط بأنھ قد یكѧون مسѧتقیما  ًأو منحنیѧا  ً، . نقطتان ، ینشأ خط
  . (8002بایل )و بأن لھ طولا ً و لیس لھ عرض   
  
بصورة عامة نجد أن التصمیم بالنقطة في الصندوق لقد ( 1)صورة
حقق تكوین بأبسط وحدة ھندسیة و ھي الدائرة التي توحي بالعمق و 
و أیضا  ً, تأثیر النقطة بالنجمة فیعتبر عنصرا ً ملفتا  ًللانتباه  أیضا ً 
تكاثر النقط المجتمعة و المتناثرة فإنھا بحكم طاقتھا الكامنة كفیلة 
  (9102الدارسة )توحي بإثارة أحاسیس حركیة  
  :الخط  – ٢
یعد عنصر أقدم وسیلة للرسم و التمثیѧل ، فھѧو یعѧد واحѧدا ً مѧن أكثѧر 
یة أھمیѧة  كعنصѧر  فھѧو معبѧر جیѧد عѧن الحركѧة و العناصر التشѧكیل
و الخط في الواقع ، عبارة عن شكل یبѧدو طѧویلا ً قیاسѧأ الѧي , الكتل 
عرضھ ، بحیث یظھر أن لھ بعدا ً واحѧدا ً ھѧو الطѧول و الوحѧدة التѧي 
، اذ بتكرارھѧѧا و تلاحقھѧѧا ( tniop)تمثѧѧل اصѧѧل الخѧѧط ھѧѧي النقطѧѧة 
بیعتѧھ الإتجاھیѧة ھѧذه بمسار واحد یتكون شكل خѧط ، و ھѧو بحكѧم ط
  .  (7102علا )دینامیكي مقارنة بالنقطة ذات الطبیعة الساكنة 
 
ھذا التصمیم لواجھة ناموسیة الشبیھ بالمنبر فیحتوي ( 2)صورة 
على الخطوط الأفقیة و الرأسیة و المائلة و الخطوط المنحنیة 
قي الخطوط الرأسیة و الأفقیة مما البسیطة فأعتمد تصمیمھا على تلا
الخط  الرأسي بحكم تعبیره عن , عمل على الإحساس بالتوازن 
الإستقرار و التسطیح یلعبان دورا  ًفي إثارة الإحساس بالتوازن في 
  (6102نعمان ) .القوى 
 
ھذا تكوین التصمیم  مكون من حبات الرمان في الخط (  1) شكل 
ناموسیة من الأعمدة المتتالیة لیكون الواحد الموجود في واجھة ال
لدینا خط و صمم منھا الخطوط الآتیة  لواجھة الناموسیة  فیحتوي 
على أنواع مختلفة من تصمیم للخطوط الأفقیة و الرأسیة و المائلة و 
  .الخطوط المنحنیة 
  :الأسس الجمالیة التصمیمیة للأثاث التراثي : ثانیا ً 
لوجود ، فتمѧنح العمѧل التصѧمیمي الأسس الجمالیة ھي الاسѧتمتاع بѧا
قیمة و معني وجودیا  ًحسیا  ًمستمتعا  ًبھ الأفراد و ذلك بعد أن یحصل 
تأمین البقاء عن طریѧق تحقیѧق الإداء الѧوظیفي للعمѧل التصѧمیمي و 
, بѧѧذلك تكѧѧون الأسѧѧس الجمالیѧѧة التصѧѧمیمیة تحقѧѧق إرضѧѧاء الجمیѧѧع 
,  یمیة وتتعѧѧدد الصѧѧور و الأسѧѧالیب التѧѧي تحقѧѧق ھѧѧذه الأسѧѧس التصѧѧم
بحیث یصبح لكل منھا كیفیѧة خاصѧة تتطلѧب مѧن المصѧمم مراعاتھѧا 
بالصورة التي توصل الرسالة الجمالیة التي یؤیدھا العمل التصمیمي  
  :.(8102 niamelcitra-wohs.<moc.cnerg.www)
  :النسبة و التناسب  -١
مصطلح النسبة فھو مرادف التناسب ولكن فѧي حѧدود تبѧاین العلاقѧة 
عنصرین فقط ، تستكمل النسبة مفھومھѧا عنѧد وصѧولھا بین خواص 
إلي مجموعة من المحددات و ھي محددات إنشائیة وظیفیѧة تحѧددھا 
متطلبات تشكیلیة ، و محددات ھندسیة ، و من ھنا نري ان الحرفѧي 
 tnaF)التھѧامي اتقѧن عملیѧة النسѧبة و التناسѧب فѧي تصѧمیم الأثѧاث 
 .(4002
  
مي في تصمیم و تكوین التخت على راعي المصمم التھا(  2) شكل 
 شكل المستطیل حیث نلاحظ في جمیع قطع الأثاث النسبة و التناسب
  ..(4002 tnaF)
  :الوحدة و التنوع  -2
یوجد تناسق في التشكیل التصمیمي لعتبة الباب ، و ذلѧك مѧن خѧلال 
علاقѧѧة التشѧѧكیل ببعضѧѧھا الѧѧبعض ، و : إعتبѧѧارین أساسѧѧیین أولھمѧѧا 
ر التصѧѧمیم بأدواتѧѧھ مѧѧن الخѧѧط و المسѧѧاحة و نقصѧѧد ھنѧѧا مѧѧن عناصѧѧ
الحجѧم و زخѧارف و غیرھѧا ، و تتحقѧق ھѧذه العلاقѧة بѧین العناصѧѧر 
بالأسѧلوب الѧذي یتѧألف فیѧھ كѧل عنصѧر مѧع الآخѧر لخلѧق الإحسѧاس 
  . بالإنسجام و الصلة المستمرة بین ھذه لعناصر
المبني )علاقة كل عنصر بالآخر في لعتبة الباب و الخلفیة : ثانیھما 
ككل و ھي علاقة ھامة أذا نجد أنھ یوجد توافق بین ھѧذه ( المعماري
  ..(0002ریاض )العناصر و المساحة الكلیة للواجھة الواحدة 
  
الوحدة و التنوع في التشكیلات الزخرفیة لعتبة الباب و ایضا  ًالمعمولة بالنورة الكدري لتكرار لوحدة واحدة مع التنویع في اتجاه (  3) شكل 
..(4002 tnaF) ة الزخرفیة لإعطاء ثراء للتصمیمالوحد
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  :الإیقاع و التكرار  -3
سѧѧمح التكѧѧرار بتغطیѧѧة أكبѧѧر قѧѧدر ممكѧѧن مѧѧن الأسѧѧطح التصѧѧمیمیة 
كالأثѧѧاث أیѧѧا  ًكѧѧان نوعھѧѧا ، أمѧѧا مѧѧن الناحیѧѧة البصѧѧریة فѧѧأن تكѧѧرار 
دائما  ًما یتیح عنھ متعة . العنصر الزخرفي في الأثاث أین  كان شكلھ
رار مѧѧرادف للنظѧѧام ، كمѧѧا أنѧѧھ یبعѧѧث علѧѧي الراحѧѧة و بصѧѧریة فѧѧالتك
الإطمئنѧان ، أمѧا مѧѧن حیѧث المعنѧѧي فѧإن تكѧѧرار العناصѧر الزخرفیѧѧة 
مھمѧا كѧѧان شѧكلھا أو لونھѧѧا ، أو أسѧѧلوب تجریѧدھا یسѧѧمح بتفسѧѧیرات 
و نلاحѧظ  دائمѧا  ًالتغییѧرات , .(9002القحطاني )متعددة القراءات   
ار الأساسѧي تنوعѧا  ًمحبوبѧا  ًالمنتظمة  و الغیѧر منتظمѧة تكسѧب التكѧر
جمѧѧیلا ً ، و مѧѧن التكѧѧرار یظھѧѧر التنغѧѧیم كقیمѧѧة واضѧѧحة فѧѧي التعبیѧѧر 
التصѧѧѧѧѧѧѧѧمیمي للأثѧѧѧѧѧѧѧѧاث و یظھѧѧѧѧѧѧѧѧر التنغѧѧѧѧѧѧѧѧیم بإیقѧѧѧѧѧѧѧѧاع منѧѧѧѧѧѧѧѧتظم  
حیѧث التكѧرار ,  (8102 /00217/as.ude.usk,ytlucaf//:ptth)
و الزخارف الرأسѧیة  ( الناموسیة)في واجھات الأثاث كما في صور 
" الناموسѧیة " في التشكیلات الزخرفیѧة أعلѧي السѧریر و الأفقیة ، و 
  .بتكرار و إنتظام لتعطي إحساسا  ًبالفخامة 
  
نلاحظ أن الحرفي لجأ إلى تقسم الظھر إلى خطوط رأسیة معتمدة على التكرار القائم على ثبات الوحدات و المسافات محدثا  ً(  3) صورة 
  (9102الدارسة )بذلك إیقاعا  ًتصمیمیا  ًمتزنا  ً
  :الإتزان  -4
الإتزان ھو إیجاد نوع من التوازن البصري في التكوین التصمیمي 
للأثاث أو إیجاد حالة من الثبات المستقرین مكونات التكوین علي 
جانبي وھمي  یمر بمركز الثقل البصري للتكوین ، أو حول نقطة 
  .ما
توازن  و التماثل یكون في الوحدة الزخرفیة شكلا ً و نحتا  ًأو لونا  ً، و
العناصر التشكیلیة في اللوحة و تناسق تألیفھا قائم علي محاور عدة 
و ھنا تكمن القیم الجمالیة التلقائیة عند المصمم من انھ قائم علي , 
التوازن  و التناغم بین الوحدات التشكیلیة ، و أھم مبادئ التشكیل 
ل قائم علي التألیف الإتزان و ھو یقوم علي مبدأ تشابھ نصف العم
  .   (5991قانصو )بنصفھ الأخر لونا  ًو شكلا ً  
   
نرى في الصورة إلى التماثل و الإتزان المتكامل في زخارف التخت الذي یوحي بالإستقرار و الثبات و كل ھذا التشكیل في (  4) شكل 
  (1102آخرون ) .تناظر تام یشعرنا بالراحة و الطمأنینة 
  :ثاث التراثي القیمة الوظیفیة الزخرفیة في الأ
إرتبطت الوظیفة في الشكل الزخرفي في الأثاث قدیما ً بمحددات 
تصمیمیة تتصل بطبیعة الإستخدام ھذه القطعة ، كما تتعلق ھذه 
المحددات بالوظائف التي تؤدیھا القطع و بالتالي فإن طبیعة ھذه 
,  الوظیفة تؤثر علي شكل و حجم و أبعاد التصمیم ، مثل التخت 
الكرسي المربع ، و نسبة القاعدة إلي إرتفاعھا و " المقاعد 
إلخ ، ومن ثم ..... عروضھا ، و المناضد و عروض القرصة و 
على النسب الخاصة بھا و المواءمة التعبیریة  و مع حریة الإبداع 
الزخرفي التشكیلي في نسب ھذه القطع و لكن یقیدھا الجانب 
ع  الملائمة التعبیریة تتوائم تلك المحددات التصمیمیة م" الوظیفي 
  . (7002سلامة )الشكلیة و الوظیفیة 
  
ھذا التصمیم لتخت لقد اشتغل المصمم التھامي على الأشكال التعبیریة في أرجل التخت وھي على شكل حصان البحر و لھا (  4) صورة  
  (9102الدارسة )أیضا  ًقیمة وظیفیة تعبیریة  
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  :التراثي القیمة الجمالیة للزخرفة في الأثاث 
القیم الجمالیة ، ھي اللغة الریاضیة أو الترجمة العددیة التѧي یصѧل 
إلیھا المصمم في تصѧمیم الأثѧاث التعبیѧري عѧن العلاقѧات المختلفѧة 
التي یمكن إدراكھا داخل العناصر الإنشائیة ، ھذا فضلا ً عѧن مѧدى 
التحكم في إمكانیة ربط العناصر البصѧریة و تحقیѧق أكبѧر قѧدر مѧن 
ق بѧѧین الھیئѧѧات و الأشѧѧѧكال فѧѧي تصѧѧمیم الأثѧѧاث ، و مѧѧѧدي الإتسѧѧا
فاعلیتھا فѧي التѧأثیر المشѧاھد و بقѧدر ھѧذا الѧوعي یكѧون نجاحѧھ فѧي 
اسѧѧتخدام أسѧѧس و عناصѧѧر التصѧѧمیم و لمعرفѧѧة المزیѧѧد عѧѧن القѧѧیم 
  . (7002سلامة )الجمالیة للتشكیل الزخرفي 
  
الیة كقطعة فنیة منحوتھ و كالقیمة وظیفیة  لشكل التخت عناصر التصمیم إستطاع الحرفي التھامي الدمج بین القیمة الجم(  4) شكل 
  (1102آخرون )الإعتباریة حقق أكبر قدر من الجمال بطریقة متزنة و متوافقة  
  :تحقیق التوازن بین الوظیفة و الشكل للأثاث التراثي 
  :مما أدي إلي 
 تمیزت الحركѧة بالزخرفѧة التقلیدیѧة و إسѧتخدام نمѧاذج تѧؤدي  .1
  .الوظیفة و كذلك لدیھ شكل زخرفي متمیز 
المزج بین التصمیم و البیئة الطبیعیة ، أدي ذلك إلي استخدام  .2
  .الأخشاب المحلیة  و الأحجار الطبیعیة 
إھتم الحرفي بحركة الفنون و الحѧرف بالتشѧكیلات الزخرفیѧة  .3
  .في تصمیم الأثاث مما أدي إلي الشكل یخدم للوظیفة 
ي علي قیمة تشكیلیة من خلال الزخارف الأثاث التراثي یحتو .4
  .الموجودة فیھ 
دمج الشكل في الوظیفة  و الوظیفة بشѧكل ممѧا أدي إلѧي ذلѧك  .5
  .بروز الفخامة و الشموخ في تصمیم الأثاث التراثي 
تأثیر الشكل علي الوظیفة من حیث الإستخدام للمنتج و یوجѧد  .6
  .مرونة و إنسیاب حقیقي بینھما 
الأشѧѧكال الزخرفیѧѧة و بѧѧین وظیفѧѧة  الإحسѧѧاس بѧѧالتوازن بѧѧین .7
أفكѧار الرسѧوخ )الأثاث التراثي الذي حقق فكرة تعلیق الزمن 
ھѧѧذه الأفكѧѧار تنѧѧتج تصѧѧمیم متوافѧѧق و متشѧѧابك مѧѧع ( و الثبѧѧات
  .بعضھا البعض 
لقѧѧد إسѧѧتفادة الوظیفѧѧة مѧѧن الشѧѧكل و ذلѧѧك لتحقیѧѧق فكѧѧرة تعѧѧدد  .8
  .الوظائف للشكل التصمیمي للمنتج التھامي التراثي 
شѧѧكل الزخرفѧѧي للأثѧѧاث التراثѧѧي التھѧѧامي یѧѧؤدي وظیفѧѧة أن ال .9
اللوحة الزخرفیة مع خلفیة الجدار المتكي علیھ لفھم جمالیѧات 
التشѧكیل الزخرفѧي فѧي الأثѧاث التراثѧي یظھѧر لنѧا تنѧاغم فیمѧا 
  .بینھما 
السѧمة التѧي یمیѧز الأثѧاث التراثѧي التھѧامي أنѧھ حقѧق الوظیفѧة  .01
  . الشكلیة و التعبیریة و الأدائیة  
المصمم التھامي ركز كثیرا ً علي الجانب الѧوظیفي مѧن حیѧث  .11
لیصѧنع توجھѧاتھم و ( خدمة ، مѧادة بصѧریة, المنتج ) تصمیم 
  .نمط حیاتھم ، و رغباتھم و إحتیاجاتھم كلھا 
الوظیفیѧة ھѧي الأھѧم و ھѧي الغایѧة فѧي صѧنع الأثѧاث التھѧامي  .21
  . (9102الدارسة )
  :تراثي المواد و الخامات المستخدمة في الأثاث ال
  :الخامات الطبیعیة .1
إن البیئѧѧѧѧة الیمنیѧѧѧѧة تزخѧѧѧѧر بالعدیѧѧѧѧد مѧѧѧѧن الخامѧѧѧѧات الطبیعیѧѧѧѧة ذات 
الإمكانیѧѧات المتعѧѧددة فѧѧي إخѧѧراج العدیѧѧد مѧѧن الأعمѧѧال التصѧѧمیمیة 
المبتكѧѧرة والتركیѧѧز علѧѧى أن تكѧѧون ھѧѧذه أعمѧѧال  الأثѧѧاث ذات قیمѧѧة 
. .نفعیة جمالیة في الوقت نفسھ مثل فروع النخیѧل والقѧش والجریѧد 
  .وغیرھا 
  :الخامات النصف مصنعھ .2
أن المجتمع القدیم یقاس بمدى تطور الأسѧالیب التѧي تѧدخل ضѧمنھا 
إنتاج الخامات النصف مصنعة و لا شك إن الیمن تتجھ بشكل فعال 
فѧѧي إنتѧѧاج الكثیѧѧر مѧѧن الخامѧѧات القدیمѧѧة و الحدیثѧѧة  و التѧѧي أخѧѧذت 
لتѧѧالي فѧѧیمكن و با. دورھѧѧا لإنتѧѧاج العدیѧѧد مѧѧن المنتجѧѧات الصѧѧناعیة 
و , إستخدام ھذه الخامات في إخراج العدید من الأعمال التصمیمیة 
من أھم ھذه الخامات ھي الأخشاب و الحدید و النحاس و الأقمشة و 
  . وغیرھا .. الطوب , الجبس و الزجاج 
  
  
 tnaF) .مسمیات الزخرفة الموجودة التي تعلو  الكوة (  5) شكل 
  .(4002
  :ة الخامات المستھلك.3
نتجھ بھذه النوعیѧة مѧن الخامѧات إلѧى الإسѧتفادة مѧن المنتجѧات التѧي 
تسѧتخدم فѧي الحیѧاة الیومیѧة بغѧرض إسѧتخدام معѧین و توجیھھѧا فѧي 
مجال الأعمال التصمیمیة إلى قیمة جمالیة أو إسѧتخدامیھ مضѧافھ و 
یѧتم ذلѧك عѧن طریѧق إسѧتخلاص الإعتبѧارات ذات التѧأثیر المتبѧادل 
اد و أثرھا على وظائف سطوح المنѧتج على كل من خصائص المو
و تتضمن النوعیات مثل . المراد إستخدامھ في الأعمال التصمیمیة 
  .  و غیرھا.. و الزجاجات ( الحیاكة ) الحبال و القطن و الموكیت : 
  :الخامات المصنعة .4
بل أن تكون , لا یجب أن تقف ھذه الخامات في إطار ضیق محدود 
لخامات التي نستخدمھا في حیاتنѧا الیومیѧة شاملة و متنوعة لمعظم ا
نشارة الخشب و بقایا الخشب و المفاتیح : و تتضمن الخامات الآتیة 
  .و غیرھا .. بقایا المنسوجات ,  القدیمة 
ومنھѧا سѧیتم شѧرح بعѧض الخامѧات المسѧتخدمة فѧي الأثѧاث التراثѧي 
لنظھѧѧѧر بعѧѧѧض خصѧѧѧائص و سѧѧѧمات التكѧѧѧوین داخѧѧѧل المعالجѧѧѧات 
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اث التراثي في ھیئة منظومѧة مѧن المѧواد والخامѧات التصمیمیة للأث
المتعددة و المختلفѧة و التѧي یصѧاحب ظھورھѧا نѧوع مѧن التفاوتѧات 
الإدراكیѧة و الحسѧیة و التѧي تѧرتبط إرتباطѧا  ًمباشѧرا ً بحقیقتѧھ و كنѧة 
تلѧك المѧواد و الخامѧات المشѧاركة فѧي الأعمѧال التصѧمیمیة للأثѧاث 
  :  (0002أمین ) التراثي مثل
 
  :الخامة من حیث الملمس  – ١
أن قیمة الخامة في نشوء التصمیم تنطلق من كونھ یرتبط بمنفعѧة و 
وظیفة و فائدة و أداء ، و یفقد التصمیم قیمتھ كوجوده  بدون تحقیق 
   .امة وظیفتھا التي تؤدیھا الخ
  :الخامة من حیث اللون  -2
و ھو أن یحقق التصمیم مظھرا ً  واضѧح  قѧادرا ً علѧى إشѧباع حاجѧة 
المتلقѧѧѧي الجمالیѧѧѧة  و الوظیفیѧѧѧة  وفقѧѧѧا  ًلصѧѧѧورة الذھنیѧѧѧة و الخبѧѧѧرة 
الجمالیѧѧة و الحاجѧѧة المادیѧѧة التѧѧي یستشѧѧعرھا المتلقѧѧي لحظѧѧة وجѧѧود 
  .التصمیم 
 : الوطني الطابع -١
 بكѧل إلیѧھ ینتمѧي الѧذي للبلد الداخلي التصمیم إنتماء تحقیق في تمثلی
 ما و الیمن في فمثلا ً  ثقافیة و إجتماعیة و حضاریة قیم من یحویھ ما
  .  زبید عن حضارة من فیھ ما و تھامة حضارة من فیھ
  
 تعریف ماتالخا
 الأخشاب
  
خشب الطنب ویعتبر 
من أكثر المصادر 
و یستخدم ,  الأساسیة
في صناعة 
الخزرطان و النوافذ و 
  .الأبواب 
خشب السدر 
" العرج " 
یستخدم في 
صنع المنابر 
و القعائد و 
 الصنادیق 
  
خشب التمر الھندي یستخدم في 
صنع الأثاث مثل التخوت و 
  .وافذ الأبواب و أعتابھا و الن
  
خشب الساج یستخدم في 
  .صنع الأثاث 
  
خشب القفل یستخدم في 
عمل السقوف و أعتاب 
  الأبواب
 الأحبال
  
 طریقة تحبیل الأثاث التھامي    النخیل سعف من المصنوعة بالحبال للأثاث الأمامیة الأسطح تغطیة یتم
 
 أشتھرت التي الحرفیة الصناعات من الأقمشة
 لصناعة مةتھا مدینة بصناعتھا
 الوسائد " المخاد و * العطب المفارش
 لقد و ,  القدیمة الصناعات من وھي "
 فكانت صناعتھا بجودة اشتھرت
 بما  , أخرى یمنیة مدن إلى تصدر
 الصناعة بھذه الدولة إھتمام على یدل
 .
 
  
المخاد الغشیمي التي تعرف 
  بأشكالھا الشطرنجیة
  
شكل الھدمة المنسوجة في 
 زبید
 
  
لمصانف المنسوجة في ا
 زبید
 
بساط مصنوع من جرید النخیل , تتم صباغتھ  بالألوان المستخرجة من  الحصیر
الطبیعة و یوضع الجرید بالماء الساخن مع إضافة المادة الملونة " 
صبغات لونیھ " ویجفف تحت أشعة الشمس , أما الزخارف عبارة عن 
أشكال زخرفیة ھندسیة مثل المثلثات المتجاورة و المتقابلة و الخطوط 
المنكسرة, یستخدم في فرش المساجد كالسجاجید للصلاة , و المسادف 
الخاص بالموائد و الكرابیس الخاصة بالنوم في فصل الشتاء البارد , 
 وھي ملونة بألوان بدیعة منتھیة الدقة و بإشكال مزخرفة بدقة ھندسیة
  
ر  الحصیر لھ استخدامات عدیدة كما ھو موضح بالصو
  ر لھ استخدامات عدیدة كما ھو موضح بالصور  
 الألوان
 
 في توفرت وقد  , الطبیعیة والمواد النباتات من  للأصباغ
 الѧѧورس مقѧѧدمتھا فѧѧي یѧѧأتي و  الطبیعیѧѧة الخامѧѧات الѧѧیمن
 یعتبѧر و السѧیدري قѧرف و , الأرطѧى قѧرف و والعصفر
 لا التي – النباتات من ھو و النادرة الأصباغ من الورس
 صѧѧفرة یعطѧي نبѧات ھѧو و الѧѧیمن فѧي إلا تنبѧت أن مكѧنی
 مصѧѧدرا ً  شѧѧكلت التѧѧي النباتѧѧات اسѧѧماء مѧѧن و , 1 فاقعѧѧة
  أساسیا ً 
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تنوع في الخامات و ملمسھا مما حقق الوحدة و (   5) صورة 
  (9102الدارسة )الغرفة الترابط بین وحدات أثاث 
 
لعبت الألوان في حیاة الإنسان التھامي دورا ً كبیرا  ًفي (  6) صورة 
توفر عنصر الملمس المطلوب من حیث إستخدامھ لعدة خامات 
متوازنة مثل خامة الخشب و أیضا  ً قام بوضع الزجاج الملون لما 
علیھ تعكسھ من إحساس بالدفء و الصلابة  في نوافذ منزلھ لتدخل 
البھجة  و السرور لیدخل أشعة الشمس إلى المنزل لتزید من جمال 
  (1102آخرون )المنظر 
  : الإقلیمي الطابع -٢
 التي المنطقة أي ، الإقلیم مع المصمم المشاھد تجاوب یعكس ما ھو
 ظروفѧھ و المحلیѧة الإجتماعیة بظروفھ الداخلي التصمیم إلیھا ینتمي
 مѧا و  التھامیѧة أو الیمنیѧة بالطبیعѧة بطیѧرت  التصѧمیم فمѧثلا ً  الطبیعیة
 مѧن إقتبѧاس ) الجغرافیѧة الرقعѧة بھѧذه محلیѧا ً  تѧرتبط مشѧاھد مѧن فیھا
  . ( الإسلامیة العربیة الزخارف
  
 الجمالیة و الوظیفیة الناحیة من الأثاث قطع معالجة ( 7 ) صورة
  إقلیمیة وطنیة بملامح متفرد طابع لتمنحھ
 )9102ge.ude.nawleh.www//:ptth ( 
  : التصمیمیة الشخصیة -٣
 معالجѧة فѧي المصѧمم بھا یتفرد التي الأسالیب خلال من تتأكد ھي و
 لتمنحѧѧھ الجمالیѧѧة و الوظیفیѧѧة النѧѧاحیتین مѧѧن الداخلیѧѧة الأثѧѧاث قطѧѧع
 إیجѧاد و الإقلیمѧي و الѧوطني الطѧابع فیھѧا یتجسѧد الواضѧحة الملامح
  .الزمانیة و المكانیة المرحلة طبیعة مع تنسجم صرةمعا حلول
 تتحقѧѧق إن یمكѧѧن لا و یتجѧѧزأ لا واحѧѧد مفھѧѧوم الѧѧثلاث المحѧѧاور ھѧѧذه
 و المحلѧѧѧي و الѧѧوطني الطѧѧابع حضѧѧѧور و تѧѧزاوج دون مѧѧن الھویѧѧة
 و المسѧتقل كیانѧھ و الممیѧز أسѧلوبھ لѧھ مصمم دون تتحقق لا كلاھما
 و للحضارة استلھامھ مع ثرالمؤ الإبداعي خیالھ و الإبتكاري تفكیره
  . (2102لفتھ ) إلیھ ینتمي الذي التراث
  
 التصمیمیة الشخصیة الھویة من معاصر طابع إستلھام ( 8 ) صورة
 و للمقعد المكونة المنتظمة الھندسیة كتلھ في فرید بإیقاع المتأثرة
 فأستخدم للألوان أما و , القاعدة و الظھر في دینامیكیة ھنا أیضا ً 
 9102 )    القدیم الحرفي یستخدمھا التي الأساسیة الألوان
  ( lgro.aidepikiw.ra.www//:ptth
  : التصمیم في المعاصرة
 كثیرا ً  تستخدم و (َعْصر) الفعل من مشتقة اللغة في (معاصرة) كلمة
 مѧن قلیѧل دبعѧد محѧددة معینة زمنیة فترة یعایش أي (متزامن) بمعني
 الدرجѧѧة مѧѧع متوافѧѧق و الزمѧѧان مѧѧع مѧѧرتبط و متواجѧѧد أي ، السѧѧنین
 ھѧي المعاصѧرة و , .(7891وزیѧري ) الإنسѧانیة للمعرفѧة الحاضѧرة
 متطلباتھ و مقوماتھ و إمكانیتھ بكل الحاضر مع التعایش علي القدرة
 ناحیѧة مѧن بالمسѧتقبل و ، ناحیة من بالماضي الفكري الارتباط مع ،
 مѧѧع متحركѧѧة نظѧѧرة ھѧѧي التعریѧѧف ھѧѧذا فѧѧي لمعاصѧѧرةا و ، أخѧѧري
محمد )  خاصѧة اتجاھات و بنظریات أو معینة بقوالب تلتزم لا الزمان
 التصѧمیمي العمѧل إن " المعاصرة عن فتحي حسن ویقول ..(3102
 مѧع منѧدمجا ً  یكѧون أن یجѧب معاصѧرا ً  أو بزمانѧھ مرتبطѧا ً  یكѧون لكي
 لابد معاصرا ً  یكون كيل التصمیمي فالعمل" للإنسان الیومي النشاط
 ھѧѧذه تكѧѧون بحیѧѧث ، تكوینѧѧھ أصѧѧل فѧѧي ثوابѧѧت عѧѧدة علѧѧي یشѧѧمل أن
 ، التغیѧرات مѧن عѧدد أكبѧر مواجھѧة علѧي قѧادرة الحلѧول أو الثوابѧت
  . .(1991الحلیم ) طویلة زمنیة لمدة و الكفاءة بنفس
 ، الجذور من إنسلاخا ً  لیست و ، الراھن في ذوبانا ً  لیست المعاصرة
 مسѧتجدات مѧع حیѧوي و فاعѧل حضѧور و مسѧتدیم لتفاعѧ ھي إنما و
 مѧن و ، الماضѧي كھѧف إلي الھروب و للإنزواء رفض و ، العصر
 و الإغتѧѧراب مѧѧن لابѧѧد المعاصѧѧرة أجѧѧل مѧѧن أنѧѧھ الإفتراضѧѧي الخطѧѧأ
 یكفینѧا و ، الحضاري الآخر في بالإندماج ثقافتنا و تاریخینا مقابضة
 أن اسѧتطاعت الأمѧم مѧن أمѧة أن التѧاریخ لنѧا یѧرو لѧم ذلك علي دلیلا ً 
 أصѧالتھا و قیمتھѧا و تاریخھѧا علي الإعتماد بدون المعاصرة تواكب
 إلا إنجازاتھѧا كѧل تحقѧق لѧم الحدیثѧة الغربیѧة فالحضارة ، الحضاریة
   . (3102محمد ) التاریخي تراثھا و قیمتھا علي بالإعتماد
 فѧي والفاعلیѧة الوجѧود صѧورة بوصѧفھا حضѧاري مطلب المعاصرة
 إلѧى التحѧول مѧن المجتمѧع یمنѧع تѧوازن عامѧل وھѧي نѧةالراھ الحیѧاة
 مع المستمر للتفاعل دائمة حیویة فالمعاصرة , الریح مھب في ورقة
 الأصѧالة عبѧر تѧأتي التѧي ھѧي والفاعلѧة الحقیقیѧة المعاصѧرة الواقѧع،
 بѧѧالمعني العѧѧودة تعنѧѧي لا ھنѧѧا الأصѧѧالة و , والحضѧѧاریة التاریخیѧѧة
 الأصѧول إعѧادة أجѧل مѧن ضѧاريح بنمط الأخذ تعني وإنما الزمني،
 ویجعلѧھ والمعرفة بالقوة المجتمع فیمد الماضي، صنعت التي والقیم
علѧѧѧي . د) . المسѧѧѧتقبلیة الحضѧѧѧاریة الطموحѧѧѧات تحقیѧѧѧق علѧѧѧي قѧѧѧادر
  . (6102
  : التصمیم في المعاصرة أھمیة
 الآن فیѧھ یعѧایش الѧذي الكیѧان علي الدال المعني ذلك ھي المعاصرة
 القیمѧة تلѧك ھѧي المعصѧرة روح و الفكریѧة، و المادیѧة مكوناتѧھ بكѧل
 بذاتѧھ لعصѧر الممیѧز الشѧيء ھѧي و المعاصرة، معني في الجوھریة
   المعاصرة كانت أن و العصور، من سواه عن
 أھمیѧѧة فѧѧإن معمѧѧاري، و حضѧѧاري نتѧѧاج یفѧѧرز ثقѧѧافي فكѧѧري تѧѧاج
  . معماریة و ثقافیة حضاریة أھمیة ھي المعاصرة
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  : التصمیم في المعاصر الأثاث
 ظل في الفراغ على الإنسان بصمة" أنھ على-عموما ً - الأثاث عرف
 محیطѧة محددات و ظروف إطار وفي والنظم القوانین من مجموعة
 محѧѧѧددین مكѧѧѧان و زمѧѧѧان فѧѧѧي معینѧѧѧة أھѧѧѧداف و متطلبѧѧѧات لتحقیѧѧѧق
 أولھѧم واحѧدة ثقافѧة لھѧم النѧاس مѧن محѧددة غیѧر أو محددة لمجموعة
 التتѧابع عѧن معبѧرة سѧتأتي أنھѧا نمѧ شك لا بالتالي و "مختلفة ثقافتھم
 و الحضاریة الأحداث و الظروف في و والنظم القوانین في الحادث
  :ھي فإن علیھ بناءا ً  و اختلافھا، على المجتمع ملامح
  
صورة ) 9 ( استخدم المصمم أشكال متعددة للمعاصر فأخرج من شكل المكعب كنبة توحي للعین بالإستقرار و الثبات و في التصمیم الثاني 
 یضیف الشكل الحلزوني الإحساس بالحركة المستمرة مما یزید البعد الجمالي في التصمیم , و لقد راعى
 w.www//:ptth-tan.dd9102)( فیھما الوظیفي الجانب   
 إقتصѧادیا ً  و تقنیѧا ً  عصѧر أنѧھ مѧذھل، علمѧي تقѧدم و إنفتاح عصر أنھ
 العѧالمي، المسѧتوي علѧى ثقѧافي تѧداخل عصѧر أنѧھ متقѧدما ً؛ و مركبѧا ً 
 و للشѧѧعوب الحضѧѧاریة الخصوصѧѧیة تأكیѧѧد الوقѧѧت ذات فѧѧي  یواكبѧھ
   .(1991الحلیم ) الخصوصیة ھذه عن التعبیر في حریتھا
  :التصمیم أشكال تقسیم
 الھیكѧѧل بالشѧѧكل یقصѧѧد و مرتبطѧѧان، التشѧѧكیلي المضѧѧمون و الشѧѧكل
 الѧѧذي المعنѧي فھѧو المضѧѧمون أمѧا یم،التصѧم علیѧѧھ یقѧوم الѧذي العѧام
 المضمون یعتبر و الآخرین، إلي ینقلھ و طیاتھ في الشكل ھذا یحملھ
 عѧدة معѧاني یحمѧل و الزخرفѧي، التشكیل داخل المنطوي العامل ھو
 التѧي القدیمѧة الیمنیѧة العصѧور في التاریخیة التشكیلیة الوحدات منھا
 تحمل التي السبأیة العصور وحدات أو اجتماعي أو دیني، بعد تحمل
 الزخرفي التصمیم في الإبداع ھو المضمون ذلك إنساني، عقلي بعد
 یحتѧاج فھو لذلك للابتكار محاولتھ أثناء المصمم یكشفھ الذي للأثاث
    ..(0102بسیوني ) المضمون ھذا لقراءة استیعاب و لفھم
 الحلیѧѧة ھѧѧو للأثѧѧاث الزخرفѧѧي التصѧѧمیم فѧѧي بالشѧѧكل نقصѧѧد لѧѧذلك
 السѧطح ھѧي بѧل السѧطح علѧى تطبѧق زخرفیѧة لیسѧت فھѧي التشكیلیة
 و شѧیوعا ً  التقسѧیمات ھѧذه أكثѧر و الأشѧكال تقسیمات تتعدد و ، ذاتھ
 مѧن التقسѧیم ھو خاصة الزخرفة و عامة التصمیم عالم في  إنتشارا ً 
   : (7002سلامة ) حیث
  . التماثل حیث من الشكل تقسیم-1
 . المضمون حیث من الشكل تقسیم-2
    : التماثل حیث من  تصمیميال الشكل تقسیم
 في تماثل یوجد حیث مطلق تماثل إما التكوین في المتماثل فالشكل
 جمیع تكون الذي الخارجي التكوین في تماثل أو محاوره جمیع
 و متطابقة، و متشابھة الخارجیة أوجھھ جمیع و متساویة أضلاعھ
 رأفت) البنائي الزخرفي التشكیل من یتجزأ لا جزء تعتبر التي
 صورة في كما ، التكوین في متماثل ھیكل ذات أشكال,  (0791
 أن نقول ھنا و بحر حصان شكل علي منحوتة التخت أرجل التخت
 توازن و ، الشكل حیث من الزخرفیة الوحدة في یكون التماثل
 عدة محاور علي قائم تألیفھا تناسق و اللوحة في التشكیلیة العناصر
  .
 بثیر الذي و التماثل على الكرسي تصمیم یعتمد ( 01 ) صورة
 و جدیة و وقار ذو و متزن وضع في یجعلھ مما بالحركة الإحساس
 lahnamla.morftallp.www//:ptth  ( 9102 ) ھدوء
  :المضمون حیث من التصمیمي الشكل تقسیم
 فѧѧي أساسѧѧیة و ھامѧѧة قضѧѧیة تعѧѧد المضѧѧمون و الشѧѧكل بѧѧین العلاقѧѧة
 جѧѧوھر ھѧѧو الخѧѧالص الشѧѧكل أن حیѧѧث للأثѧѧاث الزخرفѧѧي التصѧѧمیم
 فѧي للѧذوبان المѧادة أشѧكال كافѧة یѧدفع حѧافزا ً  یوجѧد كمѧا الموضѧوع،
 ھѧѧو الزخرفѧѧي التصѧѧمیم فѧѧي شѧيء كѧѧل و مѧѧدي، أقصѧѧي إلѧѧي الشѧكل
 المضѧمون بѧین یوفѧق أن المصمم علي و المادة، و الشكل من مزیج
 یزیѧد فعنѧدما بینھمѧا، التوازن لتحقیق لھ، المعطي الشكل و الوظیفي
 الجانب تفقد الأثاث قطعة فإن الشكل عن النفعي بالمضمون الاھتمام
 یѧѧري و التشѧѧكیل، فѧѧي مبالغѧѧة تظھѧѧر العكѧѧس حѧѧدث إذا و الجمѧѧالي
 إلѧي المѧادة تسѧعي ، أولیѧا ً  شѧیئا ً  ، " فكѧره أنѧھ" علي الشكل أفلاطون
  . ادةالم على بسیط روحي كیان ھو و ، فیھ التغلغل
  :إلي المضمون حیث من الأشكال تنقسم و
  . تعبیریة أشكال - أ
 . رمزیة أشكال - ب
   :تعبیریة اشكال - أ
 معبѧرة الزخرفیѧة التشѧكیلات و التكوینѧات تلѧك تكѧون أن بھѧا یقصد 
 التѧي و القѧدیم، الیمنѧي الفѧن فѧي التھѧامي الأثѧاث مثѧل مѧا، فكѧرة عن
 الزخرفیة ھاوحدات و الخطوط بجمیع القوة و السلطة عن تعبر كانت
 أشѧكال بعѧدة التخѧت تصѧمیم فѧي تنوع ولكن التخت و المنبر في كما
 . ( ) الصورة في موضح وھو كما تعبیریة
  
 جسم مع یتلائم و التناسب الكرسي شكل في یتوفر ( 11 ) صورة
 moc.rettiwt.www//:ptth9102)( الإنسان
  : رمزیة أشكال - ب
 علѧي أو علیھѧا للدلالѧة اصѧطلاحات ذات بعناصѧر تربط التي يھ و
 و معѧѧاني عѧѧن تشѧѧكیلھا خѧѧلال مѧѧن تعبѧѧر أنھѧѧا أي بھѧѧا، تعѧѧرف مكѧѧان
 فكرة فیھ تظھر فني إبداع ھو فالرمز رمزي، مضمون بھا ایحاءات
 الفنѧѧان تصѧѧمیم الѧѧوردة بشѧѧكل للكѧوة التواصѧѧل علѧѧي قدرتѧѧھ و الفنѧان
 بتكوین الوردة عن عبر ولكنھ یريالتعب الشكل یأخذ لم فھو التھامي،
  . (7002سلامة ) رمزي
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یتضح من شكل الكرسي المركزیة و إعطاء  ( 21) صورة 
 المتذوق الإحساس بالثبات
 )9102moc.erutinrufpotnc.ra.www//:ptth(
  : التصمیم في الاستلھام أسالیب
 من مستلھم تشكیل إما أنھ التشكیلي الزخرفي صمیمالت أسلوب یتمیز
 تعتمد تراكبیة ھندسیة خطوط أسس علي تجویدي تشكیل أو الطبیعة
 أو التكѧرار أو الѧدمج أو بالإضѧافة سѧواء الخطѧوط تلѧك حركѧة علѧي
  :نقطتین إلي التعرض خلال من التمیز ذلك سیتضح و الانحناء،
  : الطبیعة من  التصمیمي الاستلھام أسالیب
 الجѧذور رؤیѧة إلѧى الأمѧر بنѧا بصѧل الإنسѧانیة ماضѧي إلي نظرنا إذا
 أحد أو الضعیفة المخلوقات أحد في متماثلة جدیدة فكرة لكل الحقیقیة
 مѧن للأشѧكال الاسѧتلھام كصѧادر تعددت لقد و الخفیة، الطبیعة أوجھ
  .الصور خلال من بعرضھا نقوم سوف و الطبیعة
  
 جذور من مأخوذة أساسیة جذور ھل أن التصمیم یتسم ( 31 ) صورة
  بھا تربطھ طبیعیة
 )9102tan.44oror.www//:ptth ( 
  : التصمیمي الزخرفي للتشكیل الخطیة الھندسة
 مفرداتѧھ و التشѧكیل عناصѧر مسѧار للزخرفѧة البنائیѧة الھندسѧة تحѧدد
 النقطѧة فتمثѧل حة،المسѧا و الخѧط و النقطѧة فѧي تتمثѧل التي الأساسیة
 أشѧكال لتولیѧد التحѧول عملیѧات جمیѧع منھѧا تبدا التي الأولي الحركة
 التكوین یمثلھا اتجاھات عدة في اتجاھات، عدة في الخط و زخرفیة،
 فѧي التشѧكیلیة الھندسѧة أسѧالیب أه نوضѧح سѧوف و عامѧة، الزخرفي
   . العملیات تلك خلال من الأثاث زخرفة
  
 المنكسرة الخطوط و الھندسي لشكلا من یتضح ( 41 )  صورة
  التصمیم في رتابة یوجد لا أي المستمرة لحركتھ  توحي
 )9102tan.erahsedils.tp.www//:ptth ( 
 بطریقѧة" التھѧامي " الیمنѧي التراثѧي الأثاث من مستوحى تصامیم
  : معاصرة
 الإسѧتلھام خصѧائص تحدیѧد یمكѧن و , الإسѧتلھام طریق عن ذلك یتم
  : كآتي التھامي التراثي الأثاث من
  : المرونة .1
 وھѧي الجدیѧدة الظѧروف یناسѧب لكѧي الشѧيء فѧي التغییر سھولة ھي
 تنمѧي لا التي الإستجابات من متنوع عدد إعطاء على المصمم قدرة
 المعاصرة و الأصالة بین الدمج و , (5102السوسي ) واحد لمظھر
 التراث من الفكري الإستلھام من التطویر ھو ھدفھا و . التصمیم في
 البیئیة الإحتیاجات مع یتوافق بما تصمیمیھ مشكلة كل حل أیضا ً  و ,
  . (4102داود ) تصمیم لكل الإجتماعیة و الثقافیة و
  : الشمولیة .2
 جمیѧѧع لفھѧѧم محاولѧѧة بأنھѧѧا الشѧѧمولیة و , التضѧѧمین و الإحتѧѧواء ھѧѧي
 بینھѧا فیما التكامل و التناغم كاملة تكون یثبح ككل ما نظاما ً  أجزاء
  . (6102على ) الأجزاء بین الفاصلة الحدود من خالیة و
  : التداخل و الترابط .3
 في الفكریة الرؤى تطور مواكبة مع العادات و التقالید تتداخل حیث
  . المعاصر الأثاث تصمیم
  : معاصرة أثاث قطع في الیمني التراث إستیعاب .4
 ربطھѧѧا حѧѧول المعاصѧѧرة مفھѧѧوم مѧѧع الجѧѧدل تثیѧѧر صѧѧالةالأ أن أي
 مباشѧرة بالإبѧداع ربطѧھ الجدلیѧة المحѧاور أھѧم مѧن فیكѧون , بالھویѧة
 مѧѧن المركѧѧب المفھѧѧوم تحقیѧѧق علѧѧى القѧѧدرة , ذاتѧѧھ فѧѧي ھѧѧو لیصѧѧبح
 أو محدد وصف مجرد لیست الأصالة أن أي , المعاصرة و الأصالة
 و الإرادة ھѧي بѧل , معینѧة حѧدود یتخطѧى أن یمكѧن لا فكѧري رصید
 و للتقلید المضاد التمیز الموقف خلال من الإبداع على الذاتیة القدرة
  ..(6102قورة ) التكرار
  
 منحوتھ و اللوتس زھرة بشكل قوائم و ظھر ذو قعادة ( 51 ) صورة
  محمد حیاة تصمیم من معاصر بشكل
  
  
 و اللوتس زھرة بشكل الطعام لطاولة كرسي ( 61 ) صورة
 منى تصمیم من الیمني التراث من مستوحى الجنبیة بشكل
  خضر
 stluseR
إیقاظ الإحساس بالفخر الثقافي لكي یتخطى القیم العدیدة في  -1
التصمیم بتقدیر إنساني عام یتطلب الأمر أن یحصل على تقدیر 
عدد كافي من المتذوقین في تشكیل معاییر القیمة الجمالیة 
 .لتصمیم 
التصمیم ھي الإعتبارات الأساسیة في لغة الشكل  تعد عناصر -2
لإدراك , والذي یستخدمھا الفنان المصمم , التصمیمي للمنتج 
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إدراكا  ًجیدا ً یساعد على عملیة " الخط  –النقطة " تلك العناصر 
 . التصمیم و التخطیط لیجعلھ عملا ً سھلا ً 
تؤدي الإعتبارات الأساسیة إلى بناء التصمیم الشكلي الذي  -3
لعب دورا ً جمالیا ً یربط من خلالھ مسطح التصمیم و علاقاتھا ی
المتبادلة بما یجاورھا من إعتبارات أساسیة لتحقیق مختلف القیم 
 –النسبة و التناسب  –الوحدة و التنوع " الذي فیھا , الفنیة 
التي تنتج عنھا تنظیم العلاقات " الإتزان  –الإیقاع و التكرار 
وھي تظھر متضافرة , الأثاث التراثي للأسس الجمالیة لتصمیم 
 . ومتحدة في كل ممارسات الفن 
تمثل أسس التصمیم القیم الوظیفیة التي تھدف لتحقیق صوره  -4
تعكس الغرض الوظیفي و الجمالي من العمل المصمم محمل 
 .بذاتیھ و فردیتھ التعبیریة 
الشكل العام الجید ھو الشكل التصمیمي الذي یتمیز بوحدة  -5
یھا كافة العناصر المكونة لھ بحیث تخدم جمیعھا تتعاون ف
الشكل العام بالزیادة أو النقصان في القدر المحدد لكل عنصر 
 .إلى خارج السیاق 
إستخدام المعاییر و الضوابط التصمیمیة یساعد على إظھار قیم  -6
جمالیة و شكلیة و وظیفیة لم تكن موجودة من قبل و الإستفادة 
لجمالي لتصمیم الأثاث المعاصر لابد و من عملیة تقسیم البعد ا
لأن , أن تخضع إلى معاییر و ضوابط یمكن قیاسھا و تطویرھا 
تلك العملیة قاصرة على موھبة وخبرة المتذوق و إعتماده على 
  .رؤیتھ الشخصیة فقط 
 :  snoitadnemmoceR
تعظیم دور تصمیم الأثاث المعاصر المستلھم من الأثاث  -1
لتأثیره على الجانب الإجتماعي و " التھامي " مني التراثي الی
 .الثقافي للمجتمع الیمني 
إستخدام فلسفات الفن التھامي لعمل تصمیمات أثاث یمني  -2
 " .التھامي " معاصر یحمل الھویة الیمنیة 
محاولة تأھیل و تشجیع المصمم لعملیة التذوق لإنتاج الأثاث  -3
قیمنا المحلیة في المعاصر لیؤكد على " التھامي " الیمني 
مجال تصمیم الأثاث ویكون مؤھل و مالك للعدید من القدرات 
لكي یقوم بتحلیل وتفسیر و شرح ذلك على , و الكفاءات 
  .الأثاث المعاصر التھامي 
 :noisulcnoC 
یجب على التصمیم الجید أن یأخذ بالإعتبارات الأساسیة لتصمیم 
صر التراث لیس مجموعة من المعا" التھامي " الأثاث الیمني 
العقائد النظریة الثابتة و الحقائق الدائمة التي لا تتغیر بل ھو 
مجموع تحقیقات ھذه النظریات في ظرف معین و في موقف 
تاریخي معین و عند جماعة خاصة تضع رؤیتھا و تكون 
تصوراتھا للعالم و أھم ما یمیز التراث في أصولھ و نشأة تطوره و 
  .باثھ حركتھ و عدم ت
الإعتبارات الأساسیة  جزء لا یتجزأ من الأنسان المعاصر فھو 
یحمل في بنائھ الذاتي سمات ھذا التراث في عاداتھ و سلوكھ و في 
و حینما یدرس الإعتبارات الأساسیة جیدا ً و , تعاملھ مع الأخرین 
یحسن التعامل معھا فإنھ بالقطع یشكل بعدا ً تاریخیا ً و وجدانیا ً بالغ 
یة في الحاضر و الماضي و لا یجعل مستوى الإبداع سطحي الأھم
  .و یحمل تجربة عمیقة تتصل بباقي البشر 
 secnerefeR 
  :المراجع العربیة: أولا
الإسѧѧتخدام المتكامѧѧل للفѧѧراغ فѧѧي , أحمѧѧد سѧѧمیر كامѧѧل علѧѧي  .1
, المسكن المصري ذو المساحات الصغیرة ، رسالة ماجستیر 
, كلیѧѧة الفنѧѧون التطبیقیѧѧة , الأثѧѧاث  قسѧѧم التصѧѧمیم الѧѧداخلي و
 .م 6002, جامعة حلوان 
الشѧѧمولیة فѧѧي التصѧѧمیم الѧѧداخلي , أحمѧѧد سѧѧمیر كامѧѧل علѧѧي  .2
بحѧѧث , للمسѧѧكن بѧѧین الأعѧѧداد الأكѧѧادیمي و التطبیѧѧق العملѧѧي 
 .م 6102, منشور في مجلة التصمیم الدولیة 
التصѧѧمیم عناصѧѧره و أسسѧѧھ  فѧѧي . إسѧماعیل شѧѧوقي إسѧѧماعیل .3
الطبعة الثالثة , لي ، شركة الأمل للطباعة و النشر الفن التشكی
 .م  ٧٠٠٢، 
سلسѧѧѧلة عѧѧѧالم , التصѧѧѧویر الشѧѧѧعبي العربѧѧѧي , أكѧѧѧرم قانصѧѧѧو  .4
سلسѧѧѧلة كتѧѧѧب ثقافیѧѧѧة شѧѧѧھریة یصѧѧѧدرھا المجلѧѧѧس , المعѧѧѧرف 
الكویت ,  302رقم الكتاب , الوطني للثقافة والفنون و الآداب 
  .م  5991, 
سѧѧح وتوثیѧѧق الحѧѧرف م, أمѧѧة البѧѧاري محمد العاضѧѧي وآخѧѧرون  .5
, الجѧѧѧزء الأول , الیدویѧѧѧة التقلیدیѧѧѧة لمدینѧѧѧة زبیѧѧѧد التاریخیѧѧѧة 
  .م  1102, صنعاء ,  الصندوق الإجتماعي للتنمیة  
, باسѧم حسѧن . د –أحمد الشѧامي . ترجمة د, بایل . جون إف  .6
مطابع نھضة , " الخامات و إستخداماتھا " التصمیم الداخلي 
  .م 8002, الطبعة الرابعة , مصر 
دینا أحمد السید علي ، ھویة العمارة المصریة بѧین التѧراث و  .7
,  المعاصرة ، ھویة العمارة ، كلیة الھندسة ، رسالة ماجستیر 
  . 59م ، صـ 6102جامعة القاھرة ، 
أثѧر المرونѧة التصѧمیمیة علѧى كفѧѧاءة , رغѧدة مѧاھر السوسѧي  .8
قسم الھندسة , كلیة الھندسة , إستخدام المسكن في قطاع غزة 
, غѧѧزة , رسѧѧالة ماجسѧѧتیر , الجامعѧѧة الإسѧѧلامیة , لمعماریѧѧة ا
  .م 5102
رؤى مستقبلیة للتصѧمیم , سلافا بنت محمد بن عبدالرحمن داود  .9
, الداخلي للمسكن المعاصѧر فѧي ظѧل مفѧاھیم الأنظمѧة الذكیѧة 
رسѧѧالة , جامعѧѧة أم القѧѧرى , كلیѧѧة التصѧѧامیم بمكѧѧة المكرمѧѧة 
 .م 4102, مكة المكرمة , دكتوراه 
التفكیر العشوائي و أثѧره , ماء عاطف محمد عبدالسلام قوره شی .01
العѧدد , على الھویة المصریة في التصمیم الداخلي المعاصѧر 
 .م 6102, مجلة العمارة و الفنون , الجزء الأول ,  21
عبѧѧد الفتѧѧاح ریѧѧاض ، التكѧѧѧوین فѧѧي الفنѧѧون التشѧѧѧكیلیة ، دار  .11
  .م  ٠٠٠٢النھضة العربیة ، الطبعة الخامسة ، القاھرة 
علا محمد سمیر إسماعیل ، التصمیم الѧداخلي بѧین النظریѧات و  .21
الإتجاھات المعاصرة ، الطبعة الأولي ، طبع بمطѧابع السѧلام 
  .م ٧١٠٢القاھرة ، ,  للطباعة 
علѧѧي رأفѧѧت ، فѧѧن العمѧѧارة و الخرسѧѧانة المسѧѧلحة ، القѧѧاھرة،  .31
 .072م، صـ 0791
 مجѧѧѧدي محمѧѧѧود أمѧѧѧین ، أسѧѧѧس و نظریѧѧѧات التصѧѧѧمیم ،قسѧѧѧم .41
كلیѧة الفنѧون التطبیقیѧة ، جامعѧة ,  التصمیم الداخلي و الأثاث 
 .حلوان 
العمѧѧѧارة الداخلیѧѧѧة فѧѧѧي مدینѧѧѧة زبیѧѧѧد , محمد عبدالحمیѧѧѧد نعمѧѧѧان  .51
كلیة الفنون التطبیقیѧة , رسالة ماجستیر , بالجمھوریة الیمنیة  
  .  م  1102, جامعة حلوان , 
صـѧـ  محمود بسیوني، أسѧرار الفѧن التشѧكیلي، عѧالم الكتѧب،   .61
 .  18
ھѧاني محمد القحطѧاني ، مبѧادئ العمѧارة الإسѧلامیة و تحولاتھѧا  .71
المعاصرة قراءة تحلیلیة في الشكل ، مركѧز دراسѧات الوحѧدة 
  .م  ٩٠٠٢العربیة ، الطبعة الأولي ، بیروت ، 
ھند عبد العزیز عبد الحمید سلامة ، دور الزخرفة في تصمیم  .81
، كلیѧة الفنѧون الأثاث المصѧري المعاصѧر ، رسѧالة ماجیسѧتر 
 .م  7002, جامعة حلوان , التطبیقیة 
  :المجلات العلمیة: ثانیا
إبѧѧѧѧراھیم عبѧѧѧѧد الحلѧѧѧѧیم ، حѧѧѧѧوار حѧѧѧѧول العمѧѧѧѧارة المصѧѧѧѧریة   .1
، مركѧز الدراسѧات  321المعاصرة ، محلة عالم البناء العѧدد 
م ، صـѧـ  1991التخطیطیة و المعماریѧة ، القѧاھرة ، مصѧر ، 
  . 11
لإبتكѧاري و الھویѧة فѧي التصѧمیم رجѧاء سѧعدي لفتѧھ ، الفكѧر ا .2
، لكلیة الفنون الجمیلة ، جامعة بغداد ( ٢٠٢)الداخلي ، العدد 
  .م ٢١٠٢، 
محفѧѧوظ محمد ، فѧѧي معنѧѧي المعاصѧѧرة ، مقѧѧال منشѧѧور بجریѧѧدة  .3
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  ددѧѧѧѧعلا ، ةѧѧѧѧیمویلا ضاѧѧѧѧیرلا١٦٢٨٣  ، ةѧѧѧѧمامیلا ةѧѧѧѧسسؤم ،
 ، ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ، ضایرلا٢٠١٣م  
4. یلا ، يریزو نسح يح ةیملاسلإا ةرامع .. ةلجم ، ةماع ةرظن
 ددѧѧѧعلا ءاѧѧѧنبلا ملاѧѧѧع٨١  و ةѧѧѧیطیطختلا تاѧѧѧساردلا زѧѧѧكرم ،
 ،رصم ، ةرھاقلا ، ةیرامعملا١٩٨٧  ــص ،8 .  
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